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Abstract 
Objective: to improve the comprehensive ability of nursing students, to meet the need of clinical nursing. Methods: selected senior 
nursing students of two classes from grade 2012 , one class was taught by situational teaching method, the other class was in the 
traditional teaching method. By questionnaire with theory and skills examination, analyze the two groups of nursing students in the 
teaching effect. Results: the experimental group of situational teaching of nursing students generally agree that the experimental group 
nursing theory and skills examination scores were higher than control group (the value of T are 2.339, 2.339; P ＜ 0.05 respectively) 
difference is statistically significant. Conclusion: the application of situational teaching method in nursing skill training, improves the 
teaching effect and the comprehensive ability of nursing students, worth wide application. 
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【摘要】目的  提高护生综合能力，适应临床护理需要。方法  选我校 2012 级高专护生两个班，一个班为实验组采用情景教学
法，另一个班为对照组采用传统教学法。通过问卷加理论、操作技能考试的方法，对两组护生进行教学效果的评价分析，结
果  实验组护生对情景教学普遍认同，实验组理论与技能考核成绩均高于对照组（t值分别为 2.339，8.228；P＜0.05）差异具








1.1 对象  选择 2012 级三年制高专护理两个班，护理 1 班共 50 人为实验组，女生 48 人，男生 2 人，年龄（18.6
±0.3）岁；护理 2 班共 49 人为对照组，女生 47 人，男生 2 人，年龄（18.3±0.5）岁。两组护生均为 2012
年省内招生进入成都卫校，以往学习成绩比较（P＞0.05）差异无统计学意义，见表 1。 
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表 1 两组护生理论和实验考核第一学年成绩比较 
组别 人数 理论考核总评平均成绩 实验考核总评平均成绩 
实验组 50 76.86 78.33 
对照组 49 78.45 80.25 
t  1.13 1.34 
P  ＞0.05 ＞0.05 
1.2 方法 
1.2.1 教学方法  实验组和对照组在实训项目、授课老师、实训课时、教材等方面均相同。对照组采用传统
教学法；老师讲授示范→护生分组练习→老师指导→考核。实验组采用情景模拟教学法即：（1）护生分组：















1.2.2 评价方法  （1）问卷调查：问卷在查阅相关文献基础上自行设计、经护理专家审定效度合理。内容包
括：“激发护生的学习兴趣；加深护生对知识的理解与记忆；培养护生分析问题与解决问题的能力；培养
护生创新意识；培养护生的团队精神与语言表达及沟通能力。”以了解实验护生对情景教学的评价。第二
学年期末实验组发放问卷 50 份，研究者说明填写方法，调查对象填写完后，当场回收 50 份问卷，回收率
100%。（2）考试成绩分析：第二学年期末实验组和对照组，均进行笔试（选择题、病案分析题）和技能
两项考核，满分 100 分。两组护生技能考核项目抽签，考核标准及评分老师均相同。 
1.2.3 统计学方法  用 SPSS16.0 统计软件对护生问卷结果和考试成绩进行分析，以均数±标准差（ x s ）
表示，采用独立样本的 t检验，P＜0.05 为差异有统计学意义。 
2 结果 
2.1 实验组护生对情景教学法的评价  见表 2。 
表 2 实验组 50名护生对情景教学效果的评价 例（%） 
项目 回答“是” 回答“否” 
激发护生学习兴趣与积极性 46(92) 4(8) 
加深护生对知识理解与记忆 42(84) 8(16) 
培养护生分析问题与解决问题的能力 40(80) 10(20) 
培养护生的创新意识 39(78) 11(22) 
培养护生的团队协作精神 45(90) 5(10) 
培养护生的语言表达与沟通能力 44(88) 6(12) 
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2.2 实验组与对照组护生理论和实验技能考核成绩比较  见表 3。 
表 3 实验组与对照组《护理学基础》理论和技能考核 
组别 人数 理论成绩 技能成绩 
实验组 50 81.224±7.315 88.057±3.886 
对照组 49 77.673±7.787 82.243±3.091 
t 值  2.339 8.228 
P 值  0.021 0.000 
3 讨论 









床实践工作奠定了坚实的基础。表 1 显示 92%的护生认为情景教学激发了学习兴趣，提高了主动性；78%
的护生认为培养了护生的创新意识。 





救行为中并逐渐形成一定的急救行为模式[4]。表 2 显示 84%的护生认为情景教学可加深对知识的理解与记
忆；80%的护生认为提高了分析与解决问题的能力。表 3 显示实验组护生的理论及技能考核成绩明显高于
对照组。 
3.3 情景教学法培养护生团队协作精神与人际沟通能力  促进学习的重要途径是教学中的互动。情景教学中
护生合作回示及小组合作练习，不再仅限于师生之间互动，而是将教学互动延伸至学生之间的多边互动，
共同掌握知识，同时强化了护生的责任感及集体荣誉感[5]。表 1 显示 90%的护生认为情景教学法能培养团
队协作精神。教学中的每个情景都有护生的参与，每个角色有对话、有动作。如对病人操作前的解释，操
作中的指导，操作后的嘱咐。护生根据患者不同需要进行个性化帮助，注重的是护生语言及肢体的交流。
表 2 显示 88%护生认为情景教学法培养了语言表达及沟通能力，为建立良好护患关系做好了准备。 
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